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I.  PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan peternakan tidak hanya terpusat pada sumber daya 
manusianya saja, perkembangan penyampaian informasi juga sangat berpengaruh 
sebagai penunjang perkembangan peternakan di Indonesia terkhususnya di 
Sumatera Barat. 
Penyampaian informasi peternakan di Sumatera Barat berupa media cetak 
sudah ada sejak lama, melalui surat kabar Harian Haluan, Harian Singgalang, 
Padang Ekspres  dan media cetak lainnya. Perkembangan teknologi yang sangat 
pesat juga mempengaruhi penyampaian informasi saat ini, media cetak sudah mulai 
ditinggalkan dan digantikan dengan media online berupa website berita dan sosial 
media. 
Mulai ditinggalkannya media cetak dan dimulainya era media online 
disebabkan karna perkembangan teknologi, media online memiliki banyak 
keunggulan dibandingkan dengan media cetak, salah satu contohnya adalah media 
online jadwal terbit bisa ditentukan setiap saat dan kapan saja, sehingga lebih efektif 
dan efisien.  
Penyampaian informasi terkait peternakan oleh media online bagi peternak 
sangatlah penting bagi kemajuan peternakan di Indonesia terkhususnya di Provinsi 
Sumatera barat. Media online mempunyai banyak manfaat di bidang peternakan, 
peternak bisa kapan saja dan dimana saja mengakses informasi di bidang 
peternakan yang dimuat oleh media online, sehingga informasi bisa cepat 
tersampaikan kepada peternak. 
 
 
Isi dan frekuensi pemuatan berita peternakan  di media online juga berperan 
penting dalam perkembangan peternakan, dengan isi berita peternakan yang terbaru 
dan frekuensi pemuatan yang cukup, bisa membantu peternak untuk mendapatkan 
informasi dengan cepat. 
Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 
tentang beberapa hal yang berkaitan dengan masalah pemberitaan bidang masalah 
peternakan dan  di dalam portal berita online harianhaluan.com, 
hariansinggalang.co.id, topsatu.com dan padek.jawapos.com selama periode 
Januari 2020 sampai dengan Desember tahun 2020. 
1.2  Perumusan Masalah 
1. Apa isi berita petemakan pada portal berita online berdasarkan kategori 
berita peternakan di tiga portal berita online Sumatera Barat di bulan Januari 
2020 sampai dengan Desember tahun 2020. 
2. Berapa frekuensi pemuatan berita peternakan pada portal berita online. 
1.3  Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui  frekuensi pemuatan berita peternakan di portal berita 
online Harian Haluan, Harian Singgalang dan Padang Ekspres. 
2. Untuk mengetahui apa – apa saja jenis berita peternakan yang dimuat di 
dalam portal berita online harian haluan, harian singgalang, dan padang 
ekspres selama satu tahun. 
1.4  Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan  sebagai berikut: 
 
